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 This dissertation sought to clarify how memories of World War II, especially memories of the 
Holocaust were nationalized in both East and West Germany. In particular, it examined the formation of 
“national memories” and related changes that had not been discussed in the past by comparing the cases 
of East and West Germany.  
  The first chapter examined the reasons of transition in “national memories” in the 1980s. Besides the 
influence of the TV drama “The Holocaust,” the introduction of a “generation transition” and a “history 
of daily life” in the late 1970s were found to be the basis of “memories transition” after the 1980s in 
West Germany.  
 However, in the case of East Germany, the situation was totally different. Besides “World War II” 
and “The Holocaust” were not being concerned, consensus of “national memories” had not yet formed. 
Therefore, it was difficult to say that the number of “national memories” studies in East Germany was 
comparable to West Germany. This situation also explained why there was no specific case study in the 
transformation of “national memories” or “history” even East Germany had 40 years of history.   
  The second chapter explored the official “national history” and “historical perspective” in East 
Germany by analyzing the content of each revised edition of history textbooks that published in East 
Germany.  
  The third chapter clarified the transformation and reconstruction of “national memories” in both East 
and West Germany by comparing and analyzing the monument stones which built in the period when 
both East and West Germany were practicing holocaust related “memory policy”. 
  This dissertation concluded that both East and West Germany built their own “memories” and 
“histories”. This implied that the national history and memory would keep changing in the Federal 
Republic of Germany. These “memories” and “histories” were seen as a camel’s nose under the tent in 
contemporary Germany.  
 
